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TUGAS BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT 
1 JUDUL 
International Office Telkom University sebagai Pemacu Institusi 
menuju World Class University. 
2 PENULIS 
Mochamad Yudha Febrianta - 213301018 
3 ABSTRAK 
International Office sebagai motor penggerak dalam proses 
Internasionalisasi Telkom University (Tel-U). Internasionalisasi 
yang dilaksanakan oleh Program Studi menjadi proses paling dasar 
untuk meningkatkan internasionalisasi institusi, sehingga 
diharapkan akan tercapai visi dan misi Telkom University untuk 
menuju World Class University dalam hal ini adalah kualitas 
pendidikan di Tel-U. 
4 PROBLEM 
Permasalahan yang terjadi adalah International Office Tel-U 
adalah sebuah unit kecil yang hanya beranggotakan 5 (lima) orang 
dan diharapkan mampu memfasilitasi Program Studi, Fakultas dan 
bahkan dalam cakupan Universitas untuk menggerakkan Telkom 
University menuju World Class University. 
Program Studi (prodi) adalah komponen dasar dari sebuah 
institusi pendidikan, dalam prodi terdapat core content dari 
sebuah institusi pendidikan dan seperti kita tahu akreditasi yang 
didapatkan prodi adalah sebagai acuan dasar tentang bagaimana 
kualitas prodi tersebut. 
Inersia terbesarnya adalah pada Program Studi terkait, beban 
pada setiap kepala program studi untuk mengubah mindset dasar 
prodinya sehingga semua komponen prodi memahami program 
internasionalisasi yang akan dilaksanakan. Diperlukan efforts yang 
cukup besar untuk membuat seluruh komponen prodi memahami 
agar melaksanakan pencapaian yang akan dilakukan untuk 
menuju World Class University (WCU).  
5 SOLUSI 
Dalam mengidentifikasi menggunakan Application Map dapat 
dilihat dari prosedur kerja yang dilakukan oleh International Office 
Proses prosedur yang ada di dalam Kantor Urusan Internasional 
(Internasional Office) Tel-U adalah sbb: 
1. Prosedur Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Asing 
2. Prosedur Implementasi MoU ke MoA 
3. Prosedur Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar 
Negeri 
4. Prosedur Administrasi Izin Belajar Mahasiswa Asing 
Jika dilihat dengan menggunakan Application Map seperti diagram 
berikut, maka prosedur tersebut dapat diuraikan satu persatu 
menjadi beberapa bagian. Untuk Prosedur Pendaftaran dan 
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Figure 1 Implementasi 
MoU ke MoA 
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TUGAS BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT 
Prosedur Kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi Luar Negeri berada 
pada layer Market / Sales Domain, 
Product Management Domain, 
Customer Management Domain, 
Service Management Domain, 
Resource Management Dom-ain dan 
Supplier / Partner Domain 
Sedangkan prosedur Administrasi Izin 
Belajar Mahasiswa Asing berada pada 
layer Product Management Domain, 
Service dan Management Domain. 
Pengaruh bisnis proses Internasional 
Office dengan bisnis proses pada unit 
lain adalah sebagai jembatan dan 
initiator dalam menjalin mitra asing. 
Peran lain adalah sebagai pemicu agar 
program-program internasionalisasi 
Tel-U terus berjalan, karena unit 
inilah yang terus menjadi penghubung 
dengan mitra asing dan mengelola 
pelaksanaan implementasi kerjasama 
dengan mitra asing. 
Keterkaitan dengan beberapa unit 
lain secara intens dan pengelolaan 
knowledge manajemen yang bagus 
adalah solusi dari permasalahan 
tersebut, sehingga diperlukan 
Business Information Management 
untuk membantu unit-unit tersebut 
untuk mengelola seluruh 
permasalahan dan menjadikan pusat 
informasi dalam membagikan seluruh 
load pekerjaan yang terkait dengan 
International Office kepada seluruh 
unit-unit terkait. Solusi minimal yang 
didapatkan adalah menjadikan sistem 
menjadi efisien dan mudah dalam 
menghubungkan international office 
dengan seluruh entity yang terkait. 
Progress kerjasama dan implementasi 
pelaksanaan kerjasama mitra asing 
dengan Tel-U dapat terukur dan 
dimonitor dengan baik. 
6 KONKLUSI 
Bahwa Prodi di Tel-U adalah komponen utama dalam 
meningkatkan kualitas Prodi atau Tel-U untuk menuju World Class 
University. Inersia yang terbesar adalah mengubah mindset Prodi 
yang pada awalnya masih konservatif menjadi mindset 
Internasional. 
Dalam hal ini International Office Tel-U mempunyai peran yang 
cukup signifikan dalam membantu mencapai target visi dan misi 
Tel-U untuk menuju World Class University yang dicanangkan 
pada tahun 2017.  
Sehingga peran dan kontribusi International Office menjadi tidak 
berfungsi jika Prodi terkait tidak mempunyai visi dan menjadi 
WCU dikarenakan Prodi adalah Komponan Utama, sedangkan 
International Office sendiri adalah Komponen tambahan / 
pelengkap. 
Maka dari itu diperlukan Sistem Informasi penunjang dalam 
pelaksanaan tugas dari Tel-U untuk meningkatkan efisiensi dalam 
pencapaian menuju World Class University. 
 
 
Figure 3 Prosedur Inisiasi 
Kerjasama dengan 
Perguruan Tinggi Luar 
Negeri 
